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Carlo Scarpa i Antonio Canova a Possagno 
[oan Tavrús 
A la tardor de 1973 vaig anar a Vicenza i a d'altres 
ciutats del Veneto, tot seguit l'itinerari palladii. Al ma- 
teix temps, interessat per I'obra de Carlo Scarpa, vaig anar 
a veure el cementeri de Sr. Vito, el Museu del Castelvec- 
chio de Verona i el Museu d'Antoni Canova a Possagno. 
D'aquestes tres obres, el Museu de Castelvecchio 
fou la que llavors em suscita un major entusiasme, fins 
al punt que un projecte, com el de remodelació del Mu- 
seu Municipal de St. Feliu de Guíxols, realitzat imme- 
diatament després d'aquest viatge és, en gran pan, con- 
seqüencia d'aquest enlluernament i d'una cena ingenui- 
tat a I'hora d'utilitzar les solucions tan personals de C. 
Scarpa. 
Actualment els meus entusiasmes s'han anat mati- 
sant i malgrat seguir pensant que el Museu del Castelvec- 
chio és una de les obres basiques de C. Scarpa, les meves 
preferencies són pel petit museu de Possagno; on el seu 
característic disseny, que sens dubte és d'un gran vinuo- 
sisme, refinament i precisió pero que també és tan minu- 
ciós i reiteratiu que arriba a convertir-se en el protago- 
nista dels seus projectes, queda relegat a un segon pla da- 
vant d'una concepció molt clara de I'espai i de la Ilum, 
que encara ara em ve a la memoria amb nitidesa. 
A Possagno, d'altra banda, vaig descobrir a Anto- 
nio Canova, primer a partir del Museu, és a dir de la gip- 
soteca Canoviana, pero no Únicament per aixo, ja que a 
Possagno tot gira entorn del gran escultor neoclissic. Tant 
la seva casa, que es conserva amb I'ambient, els objectes, 
els quadres i els frescos que Canova hi pinta, com el tem- 
ple que el1 va dissenyarl i féu construir, són testimonis 
d'una de les personalitats més importants i, segurament, 
poc conegudes de l'art europeu de finals del s. x w ~  a pri- 
rners del s. m. La seva obra, considerada i etiquetada 
com academica -<Gelida, intellecttualistica, tutta cultu- 
ras en cita de G.C. Argan- em sedueix pel que té d'in- 
quietant i d'ambigüitat sota i'aparent mascara de fredor. 
Corn pasa amb d'altres artistes neoclassics, la seva obra, 
malgrat la voluntat de regir-se pels canons clAssics, o pot- 
1 o 
ser precisament per aixb, té un esperit anti-clissic, que 
és en molts aspectes el precedent immediat d'un món for- 
mal, simbblic, torturat, necrbfag i putrefacte, que sera un 
dels components essencials de I'art del s. xn<. El cas de 
Canova, per altra banda, ha de contemplar-se com un pro- 
ducte de i'ambient i de la cultura veneciana; la cultura 
cl&sica que a Roma és tan present, no l'arriba a assumir, 
ja que hi entra en contacte un cop format. Les seves ob- 
sessions o motivacions artístiques, com l'aspiració al su- 
blim i a l'absolut, l'admiració per la cultura anglesa (J.H. 
Füssli, T. Lawrance, etc.), el simbolisme donat a les obres 
i també la seva fascinació pel món clissic grec i romi, per 
ells tan llunyi, són el reflex d'un esperit essencialment 
romintic, cosa que la crítica romintica no va saber veu- 
re, dins d'una cultura academica que li imposava el do- 
mini dels sentiments. 
Tot aixb, evidentment, no té res a veure amb C. 
Scarpa ni segurament amb l'obra de la qual es tractava 
de parlar,,perb posats a dir quelcom del que recordo de 
la meva visita al Museu Possagno, se'm fa difícil de sepa- 
rar aquest del rmeun descobriment: Antonio Canova; que 
més tard, a Roma i a Viena, se m'ha anat acabant de con- 
figurar a la vista d'algun dels esbossos o dels guixos de 
Possagno traslladats al marbre, obres que possiblement 
no hauria apreciat sense I'experiencia de Possagno. 
La intervenció de Carlo Scarpa a Possagno, 1956-57, 
és de dimensions molt reduides. Es tractava d'ampliar la 
«gipsoteca Canovianan construida per I'arquitecte Gui- 
seppe Segusini als anys 1831-1836, quan els hereus de Ca- 
nova decidiren traslladar a Possagno tot el material con- 
servat al seu estudi de Roma, integrat bisicament ~ e l s  gui- 
xos, originals o calcs de bona part de l'obra de Canova, 
i també per alguns marbres inacabats i petits esbossos de 
terra cuita. 
Al costat de la gran nau neoclissica, .la basílica,, 
de Segusini, Scarpa construeix una petita sala d'exposi- 
ció, formada per dos espais connectats entre si. Un d'ells, 
és un espai paral.lelepip&dic de planta quadrada, amb més 
alcada que no pas amplada i que esti il.luminat zenital- 
ment pels quatre virtexs amb lesfinestres-lluma~i tan ca- 
racterístiques de la «maniera. de Scarpa. L'altre, és un espai 
allargat, de sostre més baix, que ?adapta als límits i al 
pendent del terreny disponible, agafant una forma con- 
vergent i escalonada (paviment i sostres), i que deixa un 
pati de separació amb la nau neoclissica. La il.luminació 
d'aquest espai és doble, per una banda unes finestres lluer- 
nari situades a les arestes que es formen en el pla retran- 
quejat del sostre, donen una llum zenital i per I'altre les 
ohertures situades al fons de I'espai convergent i a un dels 
seus costats, deixen entrar (directament o bé per reflex 
del mur lateral de la <basílica») una llum horitzontal. 
Aquests dos espais són totalment cecs respecte al carrer 
que delimita el solar, obrint-se únicament cap al pati dis- 
senyat com una prolongació de I'espai interior. 
Un primer aspecte que m'interessa destacar és la 
claredat i la sensibilitat amb que es posa en relació la no- 
va edificació i la vella. La precisió amb que s'individua- 
Iitzen i s'uneixen els dos edificis, és, encara avui dia per 
a mi, una Ilicó exemplar. 
L'ampliació esti pensada com un edifici autbnom, 
connectat només al hall de l'antiga xGipsoteca0, amb una 
volumetria menuda i descompasada que el deslliga del vo- 
lum gran i unitari de la nau neoclissica. L'espai interior 
que respon a aquesta volumetria, és un espai fluid, divers, 

